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Учебное пособие по учебной дисциплине «Субъекты 
внешнеэкономической деятельности и их правовой статус» включает пять 
базовых разделов, в которых приведены виды и правовой статус субъектов 
внешнеэкономической деятельности, достаточно подробно рассмотрены 
организационно-правовые формы предпринимательской деятельности по 
российскому законодательству, предприниматели как субъекты 
внешнеэкономической деятельности, особенности участия государства и 
государственных организаций во внешнеэкономической деятельности, а также 
особенности правового статуса предпринимательских организаций в 
зарубежных странах и современные тенденции его развития.
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